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摘  要 
厦门卷烟厂地处厦门经济特区 年产卷烟近 50 万箱 是厦门市唯一一
家国有大型企业 中国烟草行业 36家重点工业企业之一 随着中国加入 WTO
承诺的兑现 世界卫生组织的控烟公约的签署以及正在推行 工商分离 的
行业内部改革 中国卷烟企业发展的外部环境正在发生深刻的变化 这些变
化都使国内各卷烟企业倍感发展之危机 要应对这些危机 实现企业的长久
发展 制订企业的发展战略十分重要  
本文主要以迈克尔 波特的竞争理论为指导 层层剖析厦门卷烟厂面临
的战略环境 对厦门卷烟厂的发展战略进行深入研究  
全文分为三章 第一章主要分析厦门卷烟厂的外部环境 从宏观整体环
境分析 以 PEST 模型为基础 入手 进而分析企业的行业环境 五种竞争
力量模型 以及企业竞争对手 最后预测厦门卷烟厂的外部环境的变化趋势
第二章从资源 产品与市场 总体经营状况以及价值链等角度对厦门卷烟厂
的内部环境进行全面分析 描述企业内部的总体情况 第三章 在外部环境
分析以及内部环境分析的基础上 通过 SWOT 分析 制订厦门卷烟厂的发展
战略 并简要提出实现这一战略的五大策略  
通过对厦门卷烟厂战略环境的分析 本人认为厦门卷烟厂在未来 3 5
年内应该确立 树立战略联盟的经营理念 以内涵式扩张为手段 坚定不移
地做大做强卷烟产业领域 以培育品牌为核心 积极培育 石狮 超醇 8mg



















Xiamen cigarette factory (XMCF), located in Xiamen SEZ, with a nearly-25 
billion-cigarettes annual production capability, is the only major SOE in Amoy, 
and one of 36 key industrial enterprises in China tobacco. Along with the duty to 
carry out its promises after WTO entry, and the FCTC signed by WHO, as well as 
the industrial interior reform of “separation between industry and commerce”, the 
external environment of cigarette enterprises is changing rapidly, all these 
changes make our domestic cigarette enterprises feel very strict crisis of 
development. In order to deal with these crises and realize enterprise’s long-term 
development, it is extremely important to formulate an enterprise’s developing 
strategy. 
Mainly instructed by the competitive theory of Michael. Porter, this article 
analyzes the strategic environment XMCF faces layer upon layer, conducts the 
thorough research on the developing strategy of XMCF. 
This article consists of three chapters. Firstly, mainly analyzes the external 
environment of XMCF (taking the PEST model as foundation), begins from the 
macroscopic environment analysis, then to analyze XMCF’s industrial 
environment (based on five-competitive-forces model) as well as its competitors, 
finally makes an appropriate forecast to the external environment of XMCF; 
Secondly, carries on the comprehensive analysis to the internal environment of 
XMCF from resources, the product and the market, the overall management 
condition, then research on the competitive advantage by value-chain analysis, 
finally makes a brief review to the XMCF interior environment; Thirdly, takes the 
external and internal environment analysis above as foundation, through SWOT 
analysis, formulates the developing strategy of XMCF, and proposes five 
functional strategies to realize this strategy briefly. 
By the analysis to the strategic environment of XMCF, the developing 
strategies of XMCF within 3-5 years can be: To establish the thought of strategic 
alliance, stick to the field of cigarette-manufacturing by enlarging the scale of 
market; To get at the core of brand developing, bring up shishi(light),carry out a 
differentiation-focusing competitive strategy, strengthen the core competitive 
competence of XMCF.  
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前   言 
一 问题的提出 
厦门卷烟厂地处厦门经济特区 始建于 1954年 经过近 50年的发展
已经成为年产卷烟近 50 万箱 资产总额近 30 亿元 职工近千人的国有卷
烟生产企业 是厦门市唯一一家国有大型企业 中国烟草行业 36 家重点工
业企业之一 1996年以来的六年间 是厦门卷烟厂建厂历史上发展最快 企
业综合实力和经济效益跃升幅度最大的六年 企业税利总额以年均递增
26% 年均净增 2亿元的速度高速增长 生产规模由 1996年的不足 30万箱
扩大到 2002年的 46.83万箱,2002年实现税利总额 16.8亿元 利润总额 2.5
亿元,税利总额 利润总额 单箱卷烟税利都整整翻了两番 2003 年实现税
利总额和利润总额分别为 19.38亿元和 3.55亿元 目前企业主要生产 石狮
沉香 友谊 和 特牌 卷烟 其中 石狮 品牌跻身中国烟草行业 36
个名优卷烟行列  
九五 期间 为进一步提升企业的竞争能力 厦门卷烟厂开始酝酿易
地技改计划 2000年 3月份 国家烟草专卖局批准厦门卷烟厂进行易地技改
2001年 8月 29日下 厦门卷烟厂在厦门海沧新阳工业区举行奠基仪式 2003
年 11月 8日举行隆重的乔迁庆典 至此 一座占地 300亩 绿化率达 35%
总投资 8 亿元 具备 70 万箱卷烟的生产能力 现代化花园式的卷烟生产基
地屹立在世人面前  
目前我国对烟草实行专卖制度 由于各种利益的驱使 国家烟草专卖沦
落为 地方专卖 卷烟的流通环境受到严重干扰 各卷烟企业之间的竞争
未能体现出 优胜劣汰 的竞争法则 在这种外部环境下 各卷烟企业过着
                                                        
箱 为中国卷烟行业用来衡量产量以及销量的单位 1箱=50000支 目前国际上使用的单位为万
支或者亿支  
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滋润 的生活 但是 随着卷烟企业发展的外部环境正在发生深刻的变化
中国加入世贸承诺的逐步兑现 世界卫生组织的控烟公约的签署以及正在推
行 工商分离 的行业内部改革的推进 这些都使国内各卷烟企业倍感发展
之危机 厦门卷烟厂也不例外 技改搬迁后 在这种正在变化的环境中企业
如何生存 发展 竞争优势何在 发展方向在哪里 发展战略是什么 如何
实现今后的发展战略 这些问题都是本文所要探讨的  
二 研究的意义 
中国烟草行业在国民经济中一直是重要的贡献性产业 但是我国烟草企
业缺乏国际竞争能力 大而不强 是不争的事实 目前我国烟草加工企业
123家 截止 2002年底 年产量从几千箱到一百多万箱不等 到目前为止
还没有一个跨国烟草企业 没有一个国际知名品牌 卷烟出口占总产量不到
2% 另外大量 假 私 非 超 四种烟占卷烟总产量 11%左右 国家蒙
受巨大的损失 2001年 我国加入世贸组织后 一系列的承诺将对我国的各
卷烟企业造成巨大的冲击 如何顺应历史潮流 把握历史机遇 实现顺利接
轨 打造竞争优势是摆在中国各卷烟企业面前一个现实而又紧迫的课题  
要解答这一课题 需要企业能够准确预测外部环境的变化趋势 审视自
身的内部环境 把握机遇 避开威胁 发挥优势 克服劣势 制订企业的发
展战略 通过对厦门卷烟厂发展战略的深入研究 不仅可以为厦门卷烟厂今
后发展指明道路 而且可以为中国卷烟企业今后的发展提供借鉴意义  
三 研究目标 
1 通过对卷烟行业外部环境的分析 了解外部环境的现状 预测外部
环境的变化趋势  
2 通过对厦门卷烟厂内部环境的分析 总体描述企业内部的状况 寻
求企业的竞争优势  
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第一章  厦门卷烟厂外部环境分析 
美国著名学者迈克尔 波特在 国家竞争优势 一书中指出 生产要




商机和趋势 并妥善运用本身的资源和技术 能否建立管理者 经营者 员
工的共同目标 并促进员工发挥竞争力 以及最重要的推动企业持续投资和
创新的压力  




社会已经步入 21 世纪 不同行业以及各行业的企业都面临着巨大的外




他们对内部环境的认识相适应 是企业产生战略意图 发展战略使命 展开
战略行动 以追求战略竞争力和超额利润的基础 通过对外部环境的分析
企业可以获得必要的信息了解现状 预测未来  
本章将通过对厦门卷烟厂的外部环境分析 从宏观整体环境分析 以
PEST 模型为基础 入手 进而分析企业的行业环境 五种竞争力量模型
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以及对企业的主要竞争对手进行分析 最后预测厦门卷烟厂的外部环境的变
化趋势  
第一节  宏观环境分析 







果 主要有中国烟草专卖制度 烟草税收制度 世界烟草控制公约  
1 中国烟草专卖制度 
1984年 1月 经国务院批准 国家烟草专卖局正式成立 对烟草专卖进
行全面管理 1991年 6月 29日 七届全国人大第二十六次会议正式通过 中
华人民共和国烟草专卖法 1997年 7月 3日 国务院颁布 中华人民共和
国烟草专卖法实施条例 至此 统一领导 垂直管理 专卖专营的烟草专
卖制度以国家法律形式确立下来 烟草专卖法 明确规定 由中国烟草总
公司及其所属各级烟草单位独家经营烟草及其制品的生产和销售业务 其他
任何单位 部门和个人未经国家烟草专卖局批准均不得自行生产和销售经
营 并对开办生产企业实行许可证制度  
从根本上看 我国实行烟草专卖制度的目的有两个 一是限制烟草及其
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约了烟草行业规模效益的发挥 影响了行业的国际竞争力 国家垄断使大多
数企业长期受到政府保护 自我发展能力很差 目前我国对各省卷烟产量实
行严格的计划管理 在很大程度上限制了自由竞争 一些实力强 发展较快
的企业尽管市场前景良好 经济效益高 但是由于受到计划的限制而不能扩
大生产规模 相反一些企业实力差 虽然产品积压 亏损巨大 但是由于有






分税制 消费税 企业所得税和 75%的增值税的征收上缴中央 地方政府征
收农业特产税 25%增值税 城市维护建设税 房产税 车船使用税 印花
税以及教育费附加等  
从近几年情况看 烟草行业在国家资金积累过程中发挥了重要作用 而




3 世界烟草控制公约 FCTC  
从烟草的出现开始 世界对烟草危害性的讨论就从来没有停止过 可以说
一部烟草发展史就是一部控烟史 烟草行业就是在这样的氛围中成长起来 在
2003年 5月 21日 在日内瓦举行的世界卫生大会上 世界卫生组织的 192个
成员国一致通过了第一个限制烟草的全球性条约—— 烟草控制框架公约
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GDP 增长保持在 7.8%左右 应该说我国是一个发展前景较好的国家 在本
段中 我们不过多的评论中国的整体宏观经济状况 主要简单阐述我国加入
WTO时关于烟草行业所作的承诺  
1999年 11月中美就我国加入WTO达成协议 2000年 5月 19日中国与
欧盟就我国加入 WTO达成协议 在这两个协议中 中国都坚持了保留烟草
专卖制度 美国和欧盟对中国的初始要求是极力想冲破我国烟草专卖制度
特别是欧盟对中国的要价更高 与欧盟达成两年内进口卷烟零售享受国民待
遇 凡销售国产卷烟的零售户均可以销售进口卷烟 特许证控制将取消 从
谈判的过程可以看出 国外烟草界争占中国烟草市场的目的是很明显的 在
我国加入 WTO以后 他们会最大限度的利用达成的一切条款 加大与我国
烟草的竞争  
在中美协议中我国承诺 2008 年将工业品关税整体平均降至 9.4% 农
产品关税税率至 2004年降至 17% 不迟于 2005年 逐步取消剩余的配额
许可证 特定招标等非关税措施 中欧协议关税部分基本维持中美协议的承
诺 我国加入 WTO 后的 2-5 年时间里卷烟 烟叶 丝束 卷烟纸 烟机的
进口关税逐步降低 由现行的 36% 40% 12% 45% 14/16% 降低为 25%
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对各卷烟企业的产品开发定位及营销起关键性作用  
1 男尊女卑的传统 烟草传入我国初期 吸食卷烟是一种身份的象征
几千年封建社会沉积的男尊女卑的思想深入中国人心 机制卷烟出现后卷烟
大量流行 正是这种身份象征使吸烟习惯在男性中更加流行起来 男人不
抽烟 白在世上颠 正是这种传统思维的典型体现 根据相关的市场调查表
明 目前中国男性吸烟率为 36.7% 女性 2.2% 今后较长一段时期内男性
仍然是卷烟的主要消费群体  
2 社交的需要 中国素有 礼仪之邦 之称 几十年以来 社会上流
行着 无烟不礼 的风俗 见面不论认识与否 彼此递烟以视尊敬 卷烟已
经成为人们尤其是男性的交际润滑剂 同时 有部分卷烟购买者购买卷烟作
为送礼的物品 虽然这种风俗受到种种非议 但是这种 礼仪 风俗将会在
中国烟民中存在很长的时间  
3 盲目攀比风气 中国人素来 爱面子 无论购买什么都会有攀比的
心理 在卷烟品牌与价格的选择上 喜欢攀比 以此体现自己的身份 如吸
食 中华 牌就是一个很好的例子 虽然卷烟消费日趋理性化 但是这种风
气仍然一定程度存在 从这点上看 价位较高的卷烟仍有一定的市场空间  
4 安全性的趋势 中国烟民长期吸食烤烟型卷烟 这一口味在短期内
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信息管理系统 力争以信息化带动工业化 以工业化促进信息化 但是目前
的建设水平和指导思想仍然停留在企业内部信息传递准确性和管理水平的
提高上 站在整个产业供应链上的考虑不多 卷烟商业企业的网络建设可以
看作是电子商务 B2C 模型的实践 卷烟工业企业完全可以尝试 B2B 在信
息化建设上如果能与商业企业的网建相融合 不仅可以保证整条供应链的信
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没有停止 以我国为例 20世纪 50年代 卷烟焦油含量为 35毫克/支 1998






竞争优势进而巩固 占领市场 另一方面 该企业可以通过各种合法手段
建立行业标准 进而形成国家技术标准 在抵御洋烟的过程中合理利用世贸
规则 建立技术壁垒  
第二节  行业环境分析 
跟总体环境相比 行业环境对企业获取竞争优势和追求超额利润的影响






用力 即进入威胁 替代威胁 买方的侃价能力 供方的侃价能力 现有竞
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一                 










击 如果壁垒高筑 新进入者认为会被坚决报复 那么这种进入威胁就较小  
根据波特的理论 行业的进入壁垒源有规模经济 产品歧异 资本需求
转换成本 获得分销渠道 与规模无关的成本劣势以及政府政策等 在一般
竞争性的行业中 以上七种壁垒源相互影响非常深刻 复杂 但是从中国烟
草工业的现状来看 政府的政策是目前进入烟草行业的最大壁垒源 实行专
卖专营的中国烟草体制使得其他壁垒源显得无足轻重 也无从谈起 从这一
点来看 可以说目前进入卷烟行业的壁垒是非常高的 也是很难突破的 那
 
 
                                     新进入者的威胁 
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么我们是否可以因此而认为潜在竞争对手的威胁基本为零呢  
随着全球经济一体化步伐的加快和中国加入 WTO 融入世界经济的大
潮 中国烟草专卖制度受到越来越多的非议 烟草专卖制度何去何从 一旦
中国烟草专卖制度取消或者进行重大修改 那么最大的潜在竞争者就是国外
的四大烟草巨头 菲莫 英美 日本以及帝国烟草公司 这四家跨国烟草
公司无论从规模还是资本量等来说都比中国现有的烟草工业企业优势明显
如从规模经济性来说 中国烟草企业的实际经验表明 烟草工业企业的盈亏
平衡点为 30 万箱 低于该规模水平的烟草企业将很难在竞争中获利 高于
60万箱可以明显地显示出规模经济性 获取一定的成本优势 菲莫公司年产
卷烟 1800 万箱 这个数量相当于中国卷烟产量的 50% 可想而知其规模经
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